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一　
都????ー??????
　
柳
田???「?????」?????????、?????????
迎????????????????????、??????????
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「???? 、 、 ?
?っ?? 、 ?????????、???????????????? ? ??????。?????? 、?? 、 ? 、地
の
大
部?、????????????、?????????????
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上?????、???????????????????????、
死
ん
で
行???? ? 、 ?
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??????????っ?????????、???????????議
論?????????????。
　????「??」????????、??????????????や?? ? ? ????????????、 「
?」?????? 「 ?」 っ ??? ? 、???。　????「??」 、 「 。 ? っ
???? 。? ????????（?通
の?。」???????。
　?????? ャ ー 、 ー ッ世都
市
に
お???????????????????????????
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　?っ?、 ? ???????? ? ? ?????????
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ル???????? ????、? っ
岳
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に??
の??????????????????。???、所?? っ 、
二　??????????????
????????
　???????? 、 ???
???。　???? 、 ??????????。　?? 、 ?? 、 ??????（?教
に
お?????????）?????っ?、????ッ??????。
　???、 。
?????????? ????????????????。???、 、 ? ?????。　???、?? ? 、上
下
水
道
設
備
や????????????っ?????。
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四?、?????????? 、 ? ?
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職
人
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房????っ 、 ????、????
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基??????????????。
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五?、???? ? 、
???????、???????っ???? 。
　???、?????????? （ ）?
???? 、? ? 。
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痕
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合
文
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　?????????? 、 ?科学
技
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論
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い
て???????????、???????????
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　?????? ??????、??? 。　?? ?? （ ）、 っ
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地???? ?
?。
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比
叡?????????、???????????????????
近
に
造?? ? 、 ー
?????????????、??????????????。
　?????『?????』?????????、??????「??蓮?」 ? 、「???????????? 、 ?八?? ? 、 、 ?
??、????、 、 ? ???????塔???、
??? ????????????????????? ??? （ ）
景?? 、? ????? ????? 」 。　??、 、 、
???、? っ ? 、場
所
で??????????。
　?????? （ ）で?? 、 、
???????????。　????、 、
???? ? っ?（?）て
い?。
　?????? 、??? ????
????? 、 っ??、 ? 、 ?に
支???????????????。
　???、???????????????????????????
???????????????????????????（?）? 、 ?。　???? ? 、
???? 。
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上?????????????????????????????
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味
で?? 、 ????????????? 。
　???????? 、
???????? 、 ? 、 、 、?? 、 っ （ ?? ???? ）、??? （ ）孔
雀?、????っ?、?????????????、???????
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護????????（????）???????????????
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大?????????????? ? ?、
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　???、???????????????????????????、
????????っ???、????????????????っ??
乗
仏
教
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各
寺???????ー?、????????????????
????っ ????????????? 。　????、??? ?ッ ??「??都?」 っ ? 。 、 、 ?二
・
三??????、?????????????????、＝???
寺
院
や
町?、?????、?????、??????????????
?????????。 、 、 、防?、??、??? ? 。み
に
江
戸
時
代
に???????????????????、?????
六
四?）??????、??????、??????????????
????????? ?（?）? ????????? 。　????、??? ? ? 、 ??
???? ッ ?? 、?? 、 ????墓
石
が???????????????????? ー ?
?????????。　
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者
が???????????????????、?? ????
?っ?? っ 、?? ? 、
い
で??????、????????っ??????????????
?、?????????????、?????????っ??????
「霊???」 っ ??????????????。
　???、????????????????、??????????仰者
や
観
光
客????????、????????????????、
???????? ? ? 、?? 、見
遊?????????? ? 、 ?
???? ???????? 。　?っ?、??????っ? ? 、
???? っれ???? ? ? 、 ????????? 、
?????? っ 、 「 」?? ??。　???????? 、 、葉の???????っ??????????、 っ
?????? 、?? っ 、?? ? ? ???? 。　
先
述??????「?????????（????）???????
???、 ????、 ? 」
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????????、???????????っ????????????? 、 ? ?わ???????????????????っ?????????。　す???、??????????????????????????、
?????? 、??
な
か???。
　
空
海
が
唐
か???????????????????????、??
に?????っ?????????????????????????、
?????????? 、?? 、?? ???????。　??、??????? ?
???? 、?? 。 、の?????? ? 、 ?????
???? 。?、 。?? ? ?????? 、 、 （ ）?、????????? 。　????????、? ?、 ? ???
の????????、?????????????????????、
????????????????????（?）? ??????????? ? 。
　???? ? 、???????????
???? ??? 、 ? ???????、 （ ） っ見??。　
八
世????????????????、????????????
で???? ?、?? 、
???????? ???????? 。
　
例??、??ッ????、???????????????????
???? 「 」 、場
に
使
わ
れ????「??」???????。??「??」?????
教
上
の
色
彩?? ?ッ ? ?、 ? ? 、
色???????????、 ?、 、色?? ??????????? 。 、神が
い?????????ョ???????????????、??
???????????? っ
で??。　?? ????
?????? 、?? 、 （ ）れ?????? 。
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れ???????、????????????????????．?．
????????????????????????????（?）
黒?? ?、 。　
い
ず
れ
に???????????????????????????
で???、 （ ????????ば
れ?）???、????????????っ?、?????????
??????????????????????。　????、? ?野?? ? ? ??????、????????????、二
つ??、??、?? ?????????????? 、 ?
???????? 、?? 、?? 、 、 、 、 、 、?、 、 っで??、?????????ー
???? （?）?。（ ??　???、 ? 、
???? ? 、 ??????っ 、 。堂
で???????????????????? ? ? 、
???? ? ???議
決
場
所
で??っ?。
　??????????、? ? 、 ?
①（天野社）
②（二つ鳥居）
③二王門（大門）
④タイモン（中門）
⑤（六角経蔵）
⑥（鐘楼）
⑦コントウ（金堂）
⑧サンコノマツ
⑨ミエイトウ
⑩（山王社）
⑪（高野・丹生明神社）
⑫ホウキヨウイントウ
⑬?
⑫
??
?
⑩
緬⑨
⑧
?
⑥　　　　　④
③
・
?????
⑬（月天）
⑭モンシュトウ
⑮（大塔）
⑯ヤクシトウ
⑰（大橋）
⑱（中の橋）
⑲モクシキ上人
⑳（手向所）
⑳ムメウハシ
⑳トウロウトウ
⑳（御廟）
⑳佃天）
大塔を中心とする幅 金堂を中心とする幅
図1　高野山参詣曼陀羅（花岳寺蔵）
　　　〔下記名称は日野西真定「高野山参詣曼陀羅の研究」によった〕
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???????????っ?????????っ??????、???建?????????。?????????????っ???????
?????????? （?）? っ ?? 。　???? 、 ? 、 ?が?? 、 ー ッ地?? ????????????? っ 、人
々
が
集
会???????????????????????????
て???? 。 、越地?、????????????????????????、???
???（??????）????、 ? ? 、制???????? っ 、求?? 、 、 っ
??????（?）
の
で??????。
　???、 っ 、
????? ?、?、 ? （ ??? ?っ ?? ?）?、環
境??????????。
　?????????? ? ? ?????????????存在?、?? ??? 、??? ? （
岳????）?????????、 ? ???
て????????????っ???ー????、
???????????????????。
独???????????
???????????
三
　???????????????
　
能
登??????、?????????????????????ー
??????????、 ??、???? っ 『???』 、 「須
流
岐
比???」????????????っ?。
　???、???????????????? っ 、の?? ?
?、?????? ???????????? 。　???? 、 「 ?????」????「?? 」
???? ?、 、 「 ー ー動??」? っ?、?????? ? 、天
か??っ?????????????????????????。
　????、『??? 』 ? 、 って?? 、 ????? （ ） 、大礼
殿
（講?）?、??????（???）????????、???
道???? ? 、 った
の???????（???） ? 。
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　???????????????『???』??、????????の大
徳?????????????????????、???????
築???? 、 ? ? 、?
??????????、『???』??????っ??????????石
動?????、『???』???????、????????????
???????????????? （ ）? ?? 。　???????? っ 、
???? 、 ? ??????
院
で?っ?。
　???、?? 『 』 、 （三?） ?い?? ? 、 っ
???????????。　???? ?????
??、? ?? っ 、平
寺?????????。
　???、?? （ ）
?????? ? ? 、
に
立
て
籠??、???????????っ?????????????
??っ? 、 っ再
び
灰
儘
に
帰?????????。
　
慶???（????）、?????? ?????? ? ?
に
帰???????、??????????????????????
田
利?、 ? 。
?、????（????）??????????????、?????米
勧
財
が
公
認???、????????????????っ????。
　????、?????????????????????、????（一七
八?）?????、?????????????????????
経
蔵?????????? ? 。 、
分
離
の
命???? ? 、 ? っ ????、
坊
の
大??????、???????????っ?、????（???
?）???????????? ? ????????っ??
（?）い?。　以
上
が???????? ?、????
?????? ? ?? ? ? ??? 『 ??????』 。　??????????、?????????? ? 、
???? ???? （ ） 、 っ
て
下
隅
に
仁
王?、??????、???????、?????????
???? 、 ??????、 、
す????、????? 、 、 ?、?本堂
の
背??????、????っ??????? 、 、
上
部
に????????????????????。?????
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の???????????????????????。　?? ?????????、???教育
委???????「?????」???????????????
???、???????????????????????????、盛
時
の
伽
藍
配???????????????????。（????
（?）参?）　?????????? 、
???????? ? ー ???????
の???? ?? ???? 。　?? 、ニ
ン????、??????????????。
　
次
に
講
堂??????????????????、????????
頂
に???? ? ???、???????
壇
上
伽
藍??????????。
　???、????????????? ー伽藍
の???????ー??????????????????
い???? ? ー 、かに
表
現???????? ??、????????
?????????????????????? ???? 、 ー っ 、 ー
ン
の
配
列?????? ????????。（????
　?????????? 、
①本堂（講堂）
②仁王門
③玉橋
④動字石
⑤院坊
⑥大堂
⑦鐘楼
⑧鰯が池
⑨峯入堂
⑩大師堂
⑪五重塔
⑫開山堂
⑬多宝塔
⑭梅宮
⑮火宮
⑯剣宮
⑰伊須流岐権現
⑱マチヤドウリ
図2　石動山山内古絵図
　　　〔建物名称は『鹿島町史・石動山資料編』によった〕
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????????????????
⌒
????????????????ェ
鍵
難餐熱工場・．
酬?、．??
???
v??????．…?…?????．
?↑?、
、
襲疑載・
，・
．、1ノ，；・、19
卿’グ．∠箒
i，’
　　　薬
透銘、
図3　石動山平面図（「鹿島町史・石動山資料編』添付資料によった）
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築????っ?????????????、????????????
???????????、????????????????????
五
社
権
現
の
各????????、???????（????）????
れ?????? 、 ? っ ?教?? ー???????。　?? 、
?、???????? 、 ?
い?。　?? ?、?調査??????っ?。?????????、???????????
か
つ
て
の
講
堂??????????っ????? 、?
??????、??、 ? っ っ 。 、?? ? ? っ 、? ???????? （ ）
の
祭???????? ?????????。
　???????????? ? ? 、? ???の?? 、 、
??、???? ??? 。?? 、? （ ）?? ?? っ 。　???????? 、 ???で??。 ????????? 、
?????? 、? ?
（鎮守社）
宗教施設ゾーン 日常生活ゾーン 霊園ゾーン
大 門　　　　（講堂・大塔等） （院坊・町屋） （祖師廟・墓）
→
高地低地高地
図4　山岳寺院都市（山地都市）の構造
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???????????、????????????????????語?????。????、????????????っ???????の石
動?????????、???????????????????
??（?）
て
い?。
　??、??? ? ? 、 ?必要
だ
っ???????、????????????????????
?。?????????? 、 ?が
能
登
半???? っ
???? ? 。 、心
で???????????? ?????????????????
??? ?????? ????（?）? 、 ??????????? ? 。　
石
動????????、????????? 、 ?
???、 っ 。 （治
三
〇??）?
????、 ?、 、や
坊
に
宿
泊?、?????????????、???????????
?（?? ） っ 。 （?） ? ??????????? （ ） っ 、
石
動????????、????????? 、
市
の
放
生
津
八?????????????????、???????
だ
っ????、 ?????????「??
二
上?? 、 ?? 」? 。
??????????????????????????????（?）
す???、????????????、????????????っ?。　?っ 、 ? 、 ? ?が?? ? 、
??????? ???????、????場???? っ 。　?? 、 ??? ???、???????? ????、い?? 、施設???????????、??????????????????
思
わ
れ?。
　
現???、 ???「??????」?? 、
往
時?? っ
木
羽
葺?????? ???、?????????????????っ
?、??????????????。　??????????、??、 っ 、
???? ????? ??? 、
表
に?????????? 、 ? ?
???? ????????。　????、??? 、 ? ? ? ?
????。 ? 、 っ?? 、 ??様
の????????、 ー （
?）、? ?? ??? 、類???????? ? 。
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???????????????っ?、??????????????は
墓????????????（??）??????????????
????、 ? ????。　?????????、?????????????、???????
???? 、金???? ????????????? ? 。　?????? ? ?れ?。　?? ??? 、 「 」呼ば
れ????????????、????????????????
つ
代
表
的??????。
　
石
動???? 、 （ ? ）
（い
す?? ） 、
米?????????? 、経札
や
護??????、? っ ?、???????????」
??????????、??????????? 「 」す?????? 。 ? 、 、い?? 、 っ
??????????。
　??、? ?、の?? っ 、
??????????????、???????????????っ??? 、 ? っ???（ ）推
察???。
　?????、?????????????????????????いた???? 、???????????????????????
?、?????? ?っ?????????????? ???っ?。?? ?、れ???????????っ? 、??????っ
??????? ?????（ ）? ???????。　???、 ?や?、 ? 、絵?? ? っで?? ???。　す???、???????????、??
???????????? （?）
化
の
基
本
的
原
理
の???????????。
　???、?? 、
????? 、 ???? 。?? ??っ?? 、?? 、 。　
い?????、?????? ? ?
建
立?、 ? 、
六
〇
余
坊
の
坊
舎???????????、?????????????
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び?????っ????????????????、
?」???????????????。
四
　???????
「???????
　?????????? ? ????造に
つ
い
て
触
れ
て???、??????????っ?、???????
????????っ????????? っ ??、?? ?。
8
比
叡????
　??、????????? 、三塔
十
六
渓
に
分
か?、??????、???????????? 、
??????????? ???????? ???。
　?????? ? 、 っ
???? （ ） っ 、 ?設?、?? 、
???????っ?。
　???? ? 、 ?????坊
の
群
れ???????、????????????????????、
?????????? ??????????企
画???????っ????、?????「????」??????
????????????（?）
い?????????????。　?? ???????????、??????????
?ー??? ??? ? ????、??????????? ? ? っ 、 ??? ?????っ 。　???、???? 、 ?基地?、??????????っ?????、???????????
?????? 、 ??? 、 っ??? 。　??????、? ? （ ）、 （
?）、? （ ）??っ?、 ?? 、
信
者
の
旅??????????、?????????????????
???????（ ）
い
た???????。
⇔
勝????
　
次?、???? ??、??? ? 。
　
平?? っ ? ???? ?
に?っ?、???????????? ?
????????。???? 、? ??、 ?（ ） ? 、?? ? ????っ?。　
平
泉????????っ????????????????、???
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朝
倉
氏
の
厚
い
庇
護???、????????????????????
三
六
堂
の
伽?、?????????????????????????、
僧
兵
の
数
約
八
〇
〇
〇
人??????????っ?。
　?????????????、????????????、????至???????、???????????ー??????。　寺
院
の???????、??、??????、??、??、???、
大?、??、 、 っ ? 、
?、????っ????。????『?????』（??）????、「?
欄
金????????????」??????、??????????
立
っ
た
建
築
彩
色
で?っ??????????。
　
寺???? 、 ? ?
ひ????っ????? 、 、立?、 、? 、 、? 、 、 、に猿
楽????????????????????。????????
大
勢???っ???? 、 （
???????????????? ??????????? （ ）
七?）???、 ???????????っ ? っ 。　?? ? ? ?? っ
????? 。 、 ???? ? 、 ??? っ 、 っ 、て
み?????????。
日???????
　???????????????????????????????伏?? っ 、一大??????っ?。
　
福?? ??????????（????）???????
〇?ー???? 、 、
????。　???? ? 、
???? ?。??????????????????、????
畑???? 、 っ 。彦?? ????、?? ?????、?って?? ? ????。　古???????????????? 、
坊
や
庵
が??????っ?、???????（????）??????
???????????っ 。?住???????、 ?????? っ 、三
〇
〇
以
上?っ???????、?っ???????????????
伏
修
験???????????。
　????、? ? ー 、
?????????? 、?
落
や
雲
母
坂??っ????? ????????????? 、
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????「????????」????????????????????。?『 ??』????、????????????、??????????、? 、 ? 、 ?、 ?、????、????、?? ? っ?? ?。　??、?????????????????????、??????住む
マ????????????、?????（????）?????
に?っ?、 ? ???????????（? ?）の俗
に??「? 」 ?、???????。
　????、? ? （ ） 、 って
い?。????????????????????????????
?、???????????? 、家????（? ）、 、 ?、 ?、??、 、 、 、八百?、???、 ? ???、????????、 、 、
桶?、?? 、 ? っ 。有?? ? 、て
い
た?????。
　
天???（????）? ? 『 』
?、????????っ?????っ? 、 、 ? （ ） ?著
わ??『??? 』 ?、 、 、
????っ 、 ??????????、? ? 。
　
彦??????????????「????」??????、???
釈
迦
の??????、?????「???」????????、???
堂
広
庭
で?「????」??っ?、????????????????
渡?、???、??、??、??、????????????????????????。?????????????????????、?詣
に
訪
れ????、? ? ? ? ? 、
数
倍
の
人?? っ???? 。
　????、??? ? ? ? ?の広
場
で?っ?。
　
彦???????????????、?? 、
の
ブ??ョ （ ）、 、?、??、??、??、
????????????????????? ? 。　???、?????? ? 、
??????????ー?、?????? ? ー 、?? ー?? ー ? ? 。　???????? ? （ ）
???????? （ ）? 、 、???????? ? っ?。　
　
四????
　???????? 、の平
安???????、?????????????????????。
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??????、??????????、???????????????? 、 ? 、 ? 、
つ
が
加??????????????????。???、??????
平
安
末
期
に
は
真???????っ????、????????????
（?）???????????????。　?? ? ????、??????????の計
七
ニ????っ????、?????、??????ー?????
?（??）?????????っ??????。
　
今?、???????????????????、????????
が
進?? ? 、 ????????????? 、
例??「??」「??」「 ?」「? 」「 」「 ?」「? 」「 ???（化?）」??っ??? 。
　??????? ? ?」「 ?? 」「 」「 」「 ?」「若???」「???」「 」「 ??」「? 」「 」「
?」?????、??「??」「??」「??? 」「 」「 」
「??」「???」「 」? ? っ ?? ??????、
???「 ? 」 っ??? ?? ? っ 、?? ? ?? 、? ???? ? ? ）? 、 ?? ?。　
い?????、?????? ? 、
?、?? ??? ? ????? ?っ?。
???????????????????、?????、??????
代???????????????っ?、????????????、
???? 、 ? ?
に??。　?? 、?? 、 ? ????????
?????? 、 ????????????? 。?? ??? 。　???、??
????っ 、造
形
物???????????????????、?????????
演?????。　
第
四?、?? ?
や
商
人?? ? 、 ?????????っ???。
　
以
上
の?????????????、??????????????
的???????? 、? ?構造
の
原???? ????。
五?「??」?????????????????ー
?????????????（????）??? （ ）
に
お?????? ??? ? ?? ???、 ??? ?
の
寺?? ? ? 、 ?、? ?? ??
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??????、「????????」??????????ュー?????????っ?。　????????（????）、????????????????った
の?、??????????????????????????。
　????、 ?????? 『 ?
????』??? 、 ? ?????????????????? ? ???? ? ?????? （ ）
い
た???、?? ? っ 。
　?????? ??、 ? っ 、
???????????????? ?、 っ?? 、 、の?????????????っ 。　?? っ 、 、 ー家並
が
つ
づ
い??????????????、???????????
思
わ
れ?。
　?????? っ 「 」 、金
沢
城???? ?っ??????????、???????????
?????????????? 、 っ
つ???????????? 。
???? ????? 、
の???? 「 」 ? ???? 。　
加??????????????????『??????』???『加
能
越
金
砂?』、『?????』??っ?????????、「 」
?????????????、??????????????。　??、???????っ??????????????、???「?源?」 ? 、 「 」 。 、 ?城?? ? っ ? 「 」
??、????? ? っ??????阿
弥????、?????????????っ?????、?????
???? ? 。 、の
丸???? ? 「 」? ?
????っ 。建
物?、?? ? ????????、?? 「
?」?? 、 、 、 っ
の
頃
の
「支?」???????????。??????、??????
本
堂?????? ?、 、 っ
?????? ? っ? 、?? ?????? 。　??、??????????ー??????、??? 『市民
俗?』?「????????????ー」??、「????」???
?????? ???? （ ）
思
想?????????????????、??? 。
　?????? ? ????、「??」???? ?っ
????? 、 、考?????????。　?? 、 、
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軍
略
的?????????????????????????????
?、???????っ??????????????、???????下?????????????????????。　?? 、 「 ?（???）」??
???、?? ? ? 、 ???っ ? ??????っ?????
（?）い?。　??、 ???? 「 」 ??
?????、 ? ????????? 、 って?、?? っ ーか
っ??????。
　???、 ? 、 「 」方
の
有???????????????、????????
霊???? ? っ??? ???。　?? ー
???、?????????? っ ??? ?、 、
に
道
場????、????? っ
岳
寺???????????????????? っ??????。
　????「????」
???????? 、 ? ?崎
御
坊?「??」??? ? っ 。
???、????????????????????「??」????
い??????、『?????????』??????????????い?。　
い
ず
れ
に??、????????????????????????
???、????「 ? 」 「 」?、 ? った
か????????。
　?????????、??????『?????』???????、
?????? ＝ 』 『 』、香
年??『??? 』 ?????????、????????
触
れ
な
い?、????????????????っ?、「??」????
??????? （?）
重???????????っ?。　???????「?? 」 ? 、 ??
????? ?? 、 、 （造?）、? っ ? ?????っ ?（?）い?。　?? 、 ?? ー
?、?????? 、 っ?? ? 、 っ? ???????? （ ）
た??????????? 。　?? 、 「 」 、
????? っ ???? ?、??
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写真1　高野・丹生明神社　朱色に塗られた社殿が目立つ。
写真2　金堂（講堂）　現在の建物は昭和7年に再建。
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?』
高
??????????㌣?????
???
??? ．， ?
瀞?
　
　
　
　
　
　
聯
??
　
　
　
鬼?
写真3　山域内のあちこちに設置されている案内図、八葉蓮華の景観を表わす。
写真4　高野山　日常生活ゾーン
都巾空間の原初形1IU；
写真5　高野山　奥ノ院付近の霊園ゾーン
写真6　全国から参詣に訪れた信者ならびに観光客。
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写真7　参詣社の多くは白裳束に身を包む。
睡
玉一ご一磐轟
『
．
《
，?、??
?
肯
r・ぐ馳’
写真8　石動山境内古絵図　室町期の盛時の様子を伝える。
　　　　（『鹿島町史』石動山資料編付図より）
都市空間の原初形態
写真9　伊須流岐比古神社社殿、旧神輿堂の建物
写真10　マチヤドウリの拡大部分　石動山古絵図（伊須流岐比古神社所蔵）
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写真11　高野山　奥ノ院前の土産品売場　高野槙が売られている。
写真12　高野山町内の薬屋看板
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写真13　七月七日の石動山開山祭の神事（昭和47年撮影）
写真14　石動lll開lII祭に集ったイ、渚（昭和47年撮影）
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流
域?????????????????????っ???、????
河??????????????????っ?、??????????者側
に?っ?、?????????????????????????
?っ?、?????????????????、??????????が??。　
金
沢
の
城
下
町
研??????っ???????????????、?
つ
て
砂
金
の
採???????????、??????????????
???????? ? ?っ 、 っ?察????、??? ???? 、
????????? （ ）
地?? ? ?? ??????。　???? ? ?? っ
??。
　???? 、に記???『??????』???????????「???? 」
??????? ??????。?「 。 。原
吉
信
の
末
育?????。??????、???????
????、? ?。? 。 ? ??、 、 ? 。
の
風
致??。??????????????????????。???
な?????、?????????、 。の女
美
に????。???????。????????、??????
択
ぶ?、??????????????。?????????????
堀
藤
五???。???????????、?????????????
??????????????????????? ?、?????????? 、 ??????。????? 、 ? 。 ? ???、 、守
本
尊???、???? ?????、??????? ? 。
藤
五
郎?? ? 、 ?
?????? 。 、 、 ????? 。?? 。??????????? 、?? 。 。?。 。?? ? 。?????? 、?? 、 。?? 。安
置?。?????????????????????。??????
町
伏
見
寺
本
尊
是
也???。??????????????、?????
音
院
の
本
尊
是
也???。?????????????、???????
す???。?????????????????????????。?五郎???????。 ?一首
の???????。?????????????。???????
???。?????????? 。
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不?。???????????????、?????????????ひ?? ? 。 ? 、挙?? 、
???（?）
な
れ
べ?。」
　???? ????????????、 「 」
??????????????、?????、???????????の????っ??? 、 っ「金
城
霊?」????????。
　??「???」?、 ???? ?
?、?????? ?跡???? ? 、 、いて
い??。
　???? 、 っ 、水脈??????????????????、???????????
?????????? ? っ 、
の
地
下
水
脈???????????????。
　
い
ず
れ
に??、 ????? ?、?????????
??っ??? っ 、 （ ）?? ? 、 ?????水
口???、「????」???????????
上
水
道
工
事??っ?、??? 。 ??『?
????』? 、 （ ）
樋?????????、????「??」????「??」?????
???????、?????????????????????っ??? ????? ?（ ）?? ??????。　?っ????、 ? ? ? ?立?? ? 、 、の
「金
洗?」??????????????????????????
考????。 、「 ??」?????? ? 、下
の????????????????????????????、?
た
鋳
物?????????????????????????????
れ?。　
い
つ
れ
に???????????????????????????。
　???? ????????????? ? 、
???????????、?????????、 っ ? 、 っ?? ? ?????。　
す???、???????????? 、
?っ?? 、術?????????????????????。　?? 、 、 、みて
南??????????????????????
定????????。　?? 、 、 「
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バ
遺?」???????????????。
　?????????????、?????????????????が??、 「 」 ? 、立像??????、? っ ????????
千
寺?? ?????。
　?????? 、
????「?????」???、?????????????????
い???? 、 っ群?、 っ 、来の
大
陸???????????っ????「??」????、???
????????????????? ? ? （ ）
反
映??????????っ??????? 。
　????、? ? 、
????? 、 ? ?寺
院
で?っ??????っ???、????????????????
?っ?? っ 。　???????? ? っ 、代後
期
以
降
に
大
和
の
葛
城?????????????????????
小?（??????）??っ 、 ? っ ?
???????? ? 、???????っ?。　
和
歌
森
太??『??????』????、????????????
『風
土?』??????っ?、??? ? 、? ?
が???、???? ? っ? ? 。 、 ???
野
の?????????????????????、??????????
??????????????????????????????????想
の
影
響??っ???????????????、?????????
????? 、「??? 」 ???? っ ?。?っ?、 ?????? ? 、?? ? ? 、 ??? っ峯?????????????、?????????????????仙
が
い??????????、??????????????????
??（?）? ?。　????、? ? っ
????っ????、 、??っ ??? ?????? 、で?????? ??????????? っ 。
???? ????? ??? 。　????、 って鉱???????、???????っ????????????? 。
　????、 、勧請???? 、 ? ??、??、?????
???????。??
術
者
集???っ????、???????????????? 、
藤
蔵?????? 、 ?
田?????????? っ 、 、が
行
わ
れ
て
い
た???。???、?????ヶ???????????
都市空間の原初形態
????????????????????????????、???
の
姿
に
化???、??????????????、?????????
?、?? っ 、別?????????????、???????、?????????
???????? （ ）
伝
説
の???????????。
　????、 っ ?離れ?????、???「?????」????、????????っ
て
営?? 。 ? 、 ? ?
場
で?っ 、 ? 、
の???????? ?っ????????? 。 、???????????????? （指???? ） 、 、
????????????????? （ ）
市?? 「 」 ?? ? 。　
い
つ
れ
に??、????????????????????????
??、?? 『 』 ???、?の
頃
か????????、????っ???????。
??、? （ ）、 、 ?
王?????????、 、 、 、
???? ? 、??????? 、
伏
見?、???、????????、??????? ?
に?っ???? 、 ?、?????? っ 。　??、『 』?? ? （ ）
?????、?????????????????、????????せ??????????、????????????????????
?。
　
以
上
の???、????????????、???????????
金?????? ? っ 、い
て?、???????????っ????????????????
が???? ??????。　?? 、 「 」 ??????? ? 、
???????????、 ??? ? 、
モ
ロ?ー?????? ? 、 ?
み
込
ん
だ
都?????????っ?????????。
　
例???? ? 、 、
か
か?? 、
器???????????、??????、三?? ? っ
?????????????? ?（?）? 、 ???????????? 。　???? 、 （ ） 、
????、 ???? ? 、 、 ??っ 。　??、????? ー
???? 、 ?? ー 、
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?????????????????。???、??????????生
活
拠???????????????????????????ー?
が??、????????????????????????。???
?、??????????????????????????????
い?、?? ? 、
???? ?????っ?。　???、 ? 、
???? 、 「 」 っ??、 、空???っ?? ??。????、?? （ ）に?? ? 、地麓???????????????????????（??????
??????）? っ天
徳???? 、 ?
???? ー? ?っ?。（?? ???　?っ?、?????? 、城
後
に
形??????????、???????????????ー?
ン???? ? ? ??????? ?? 。
六??????
???????、 ? ?
　白山
△　　（祖霊の鎮まる山）
〔霊園ゾーン〕
?
???ー?波　
　
　
卍
天徳院
　　卍
小
立
野??
大乗寺
〔宗教施設ゾーン〕
??ー
〔日常生活ゾーン〕
職入マチ
商人マチ
　　図5 初期金沢の都市概念図
て
知??、?????????????????????????
??????????（?）?ュー ???? 。　?????、??????ー??????????????????
???? 、 ? ???。
　??、? 「? ? っ 」 、の?? ? ????っ?、 ??????って
お?、?????????? ? ???????? っ
?????。??、 ? っ? ?、?????? ? ???。 、
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の
都???????????、????????????????。?
???????????????????、????????????都
市???? 、 っ?
原
理?? 、 っ
?。　??、??????????????、?????????????都?? 、 ? 、 、
????、? ー???? 、 ?
い???? 、 ? 「 」 、
???? ? ? 、??（?）? ?。　????、? ??????????? ー
???? ?????「?」???? 。　???? ? ー 、
???? ー ??????
活?ー?、???? ? ー
?ー?? ???。
　???????ー 、
???? ? ?? ???、 （ ）、
い???? ? 、 、のシ
ン
ポ?ュー???????????????、?????????
創???? 、 っ
??、?????????????????????????っ????、 ?、 、 っ ?改??????????????。　
す???、???????????????っ?????????ー
ン
が?っ ?????。
　?????? ー 、????????????????海道
の
街
道
に
面??????????????????????、??
以
前?????? ? ? ? っ
た??????、 ?????? っ 。 っ?、????????????、? ?
?????????????????? ??（?）
マ??、? ??っ?? ?。　?? ? ー 「 」期?? 、 。の歴???????????? 「 ー」
つ???? 。（????　以
上
の???、?????????????????、??????
す????ー 、
???????????????。 ー?? 、 ー岳
寺
院
都???????、 ? っ
せ??????。? 、か?? 、 ? ?????????? 。
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②中世近世
宗教施設ゾーン
街道●端城
化粧坂　　●総社
　　●蓮光与
■
　マチ域
②中世近世
宗教施設ゾーン
マチ域　　　日常生活ゾーン　　　　　マチ域
一 ン
府八幡宮
　●
N
設ゾ
　　（備考）宗教施設ゾーンは①から②へ変化している。
図6　磐田市見付の都市概念図
一の谷墓地
霊園ゾーン
蹄．
眠?
①古代
宗教施
街道
　?????????、???????????????????????
??????????????????????????????????た
理????、?????????????????????????
?、????????????? 、?? ? 。?? っ 、?、 、で?????????、?? ? 。 、西北???????????? 、?
??????????????? ?（ ）
れ
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　　　　　　　　　　　　　　The　Archetype　of　Urban　Space：
AMountain　Temple　Complex　and　the　Nature　of　Square（Hカobの
KoBAYASHI　Tadao
　　Awork　of　the　joint　research　project　dealing　with　the乃かobα（square）of　urban
space，　this　paper氏）cuses　on　mountain　temple　towns　to　extract　the　archetype　of　the
Japanese　metropolis．　The　monastic　complex　at　Mt．　K6ya（Kδyasan），　Wakayama
Prefecture，　is　the　archetypal　mountain　temple　town，　An　examination　of　its　curious
spatial　composition　shows　it　to　be　divided　into　three　dif飴rent　spaces（zones）：the
main　temple　zone　where　several　important　temple　structures　are　clustered；the
everyday－li丘，‘‘town”（machi）zone　with　living　quarters　fbr　priests　and　R）r　the
common　people　working　to　sustain　the　priest’s　livelihood；and　the　cemetery　zone　fbr
which　KOyasan　is　famous　as　one　of　the　most　sacred　mountains　in　Japan．
　　This　esoteric　Buddhist　temple　complex，　populated　by　some　20，000　at　its　peak，
displayed　several　factors　that　made　it　a　city　in　the　contemporary　sense　of　the　term．
First，　the　number　of　those　living　or　staying　there　was－and　still　is－very　large，
including　priests，　merchants　and　artisans　who　provided　fbr　their　daily　needs，　and
many　pilgrims．　Second，　K6yasan　had　a　rich　stock　of　know－how　developed　through
esoteric　Buddhism，　or　rather　the　ShugendO（mountain　religion）culture，　thus　promot－
ing　the　advanced　technology　of　ancient　and　medieval　times，　as　reflected　in　social
services　such　as　those　fbr　water　supply　and　drainage．　Kδyasan　also　had　many　noted
places　and　historic　site　ruins，　as　well　as　entertainment　f這cilities　and　other　attractions，
providing　excitement，　local　color，　and　a　sense　of　the　extraordinary．　In　addition，　with
many　people（priests，　merchants，　and　pilgrims）coming　and　going　from　all　over　the
country，　K6yasan　was　a　place　where　infbrmation　was　pooled　and　accumulated，
another　fbature　of　a　city．
　　Other　mountain　cities　with　a　spatial　composition　similar　to　that　of　Kδyasan　are
Sekid6zan　in　Noto（now　part　of　Ishikawa　Pre允cture）and　Hikosan　in　northern
Kyushu　and　Heisenji　in　the　Echizen　province（now　Fukui　Prefbcture）．　The　mountain
city　composition　provided　a　model　of　zoning　fbr　castle　towns　at　the　beginning　of　the
early－modern　period．　In　his“Tamashii　no　yukue”［The　Whereabouts　of　Souls］，
R）lklorist　Yanagita　Kunio，　refbrring　to　Edoite’s　practice　during　the　Bon　fbstival　of
erecting　tall　lanterns　to　welcome　the　souls　of　ancestors，　talks　ofthe　mental　makeup　of
the　urban　citizens，　who　originally　hailed　from　mountainous　areas，　and　their　belief
that　the　hulnan　soul　goes　to　the　mountains　after　death．　The　present　paper　argues　that
the　mountain　city　therefbre　can　be　seen　as　the　origin　of　the　urban　structure　of　cities
since　the　early　modern　period．
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